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7. Использование образов детей и животных создаёт приятное впечатление, тем самым форми-
рует положительное отношение к товару. У женщин образы детей ассоциируется с материнским 
инстинктом и оставляет эмоциональный след, в результате чего информация хорошо запоминает-
ся, у мужчин - ассоциируются с образом слабого, вызывает потребность покровительствовать. [3] 
Можно с уверенностью сказать, что манипуляция присутствует во всех сферах общественной 
жизни.  
В результате можно сказать, что сегодня на рекламном рынке динамично используются раз-
личные методы манипулирования. Они являются эффективным средством из-за того, что исполь-
зуют стереотипы, хранящиеся в сознании людей. Но реклама не всегда несёт в себе правдивую и 
честную информацию. Поэтому моральной оценке подлежит сам факт воздействия на аудиторию. 
Но, невзирая на это, данные методы в рекламе существовали и будут существовать всегда вне за-
висимости от мнения людей от них, как и любые другие инструменты, уже на деле доказавшие 
свою эффективность. Сегодняшний этап рекламной деятельности должен приобретать ориента-
цию на социум и стремиться не только удовлетворить разнообразные потребности людей, но и не 
навредить обществу. Реклама должна заключать интересы всех участвующих в ней сторон. В свя-
зи с этим существует вопрос как их использовать. Каждая компания решает его для себя сама, од-
нако на мой взгляд это та самая ситуация, когда выгода должна согласовываться с моральными 
устоями общества. 
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В основе PR-деятельности лежит гармонизация отношений между компаниями на рынке и об-
щественностью. Public Relations способствует формированию и укреплению взаимопонимания и 
сотрудничества между предприятиями и социумом. 
PR выполняет три основные функции в организации:  
 Формирование и поддержка благожелательных отношений с окружающей средой. 
 Создание и продвижение положительной репутации компании. 
 Повышение гибкости компании и адаптивности к изменениям во внешней среде.  
Связи с общественностью решают следующие задачи в рамках деятельности предприятия:  
 отбор и обучение сотрудников;  
 улучшение взаимоотношений сотрудников предприятия;  
 оптимизация маркетинговой деятельности;  
 финансовый менеджмент;  
 подготовка и проведение рекламных мероприятий;  
 организация специальных PR-кампаний;  
 охрана окружающей среды;  
 защита прав потребителей;  
 создание и укрепление позитивного имиджа компании в глазах партнеров по бизнесу и 
общественности [1, с. 110-111]. 
ОАО «Брестское мороженое» при разработке и реализации PR-мероприятий всегда учитывает, 















Ежегодно ОАО «Брестское мороженое» оказывает поддержку социально значимым проектам и 
инициативам, принимает участие в республиканских и региональных выставках и дегустациях.  
С июня по декабрь 2017 г. были проведены выставки-дегустации новых видов продукции в 
крупных торговых центрах г. Бреста. В течение 2017 года предприятие неоднократно упоминалось 
в средствах массовой информации. 
В 2017 году ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в XVIII Республиканском конкурсе 
потребительских предпочтений «Продукт года – 2017» г. Минск. Предприятие награждено Гран-
При за мороженое «ТимДрим» в стаканчике 125 г.  
Также ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в конкурсе «Лучшие товары РБ-2017». 
Продукция, выпускаемая предприятием, вошла в рейтинг 100 лучших товаров года. 
В 2018 году ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в следующих мероприятиях регио-
нального уровня:  
 посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
АПК в ОАО Остромечево;   
 в ГСЦСЦ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле в рамках профи-
лактического проекта «Здоровый город»;  
 в областных и районных ярмарках-выставках «Дожинки-2018» г. Давид-Городок, «День 
города», «День победы».  
Также в 2018 году ОАО «Брестское мороженое» проводило презентации с дегустацией своей 
продукции для пожилых людей, участвующих в праздничном мероприятии «День пожилых лю-
дей», для многодетных матерей в рамках празднования «Дня матери», для инвалидов на меропри-
ятии, посвященном Международному дню инвалидов, дегустация продукции для участников со-
ревнований по пожарно-спасательному спорту, принимало участие в дворовом фестивале «Арэлi», 
а также в мероприятии, посвящённом Дню отца в г. Бресте.  На предприятии проводилась встреча 
с детьми, состоящими в летнем лагере робототехники «Школы информационных технологий». 
Вышеперечисленные мероприятия позволяют предприятию повысить эффективность системы 
маркетинговой политики и увеличить объемы продаж продукции. 
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В условиях экономического кризиса внимание к отделу маркетинга в фирме, разумеется, по-
вышается. Всем известно, что когда фирма переживает кризисные и посткризисные времена, в 
первую очередь страдают рекламные и маркетинговые бюджеты. Но существует и противополож-
ное мнение, что  в период трудностей маркетинговые инструменты во многом помогают поддер-
жать уровень продаж и, параллельно, удержаться на плаву.  
Использования методов маркетинга  может ускорить выход из кризиса. Кризис обязывает ряд 
фирм, неэффективных с точки зрения экономики, маркетинга и обслуживания клиентов, покинуть 
рынок. Продлевают  своё действие те компании, которые на самом деле работают на должном 
уровне и по максимуму удовлетворяют требования потребителей. Компаниям приходится удовле-
творять новые требования рынка, так как изменилась реакция потребителя на инструменты про-
движения товара. Большинство потребителей хотят ориентироваться не только на розничную це-
ну, но и на его реальную ценность. Все мы хотим, чтобы информирование в рекламных материа-
лах была честной и достоверной, включая сведения о составе, производстве, формировании цены 
на товар, так как это по существу оценит его ценность.  
С недавних пор с нарастающей частотой заговорили о социально ответственном маркетинге, во 
время кризиса внимание к нему возрастает. В социально ответственный маркетинг входит полный 
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